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司馬遷：《史記》，北京：中華書局 １９８２年版，第 ６册，第 １９４４頁。
徐彦疏引，見何休注、徐彦疏：《公羊傳注疏》，阮元校刻《十三經注疏》，臺北：臺北藝文印書館
































見何休注、徐彦疏：《公羊傳注疏》，阮刻本《十三經注疏》，第 ２１８ 頁下、１６７ 頁下、７８ 頁下、２６２
頁下。
段玉裁：《與諸同志書論挍書之難》，《經韻樓集》，《續修四庫全書·集部·别集類》，上海：上海



















































































張宗昌：《唐開成石經》，北京：中華書局景刊 １９９７年版，第 ３册，第 ２３１７頁下。
見《明版閩刻十三經注疏》，北京：東方出版社 ２０１１年版，第 ７册，第 ５７２頁上。
閔，《説文》：“弔者在門也。”愍，《説文》：“痛也。”（分見段玉裁：《説文解字注》，北京：中華書局
２０１３年版，第 ５９７頁上、５１７頁上。）二字相通者，如《左傳·昭公元年》云：“吾代二子愍矣。”（杜
預注，孔穎達疏：《左傳注疏》，《十三經注疏》，第 ６ 册，第 ６９８ 頁下。）《漢書·五行志》引作“吾
代二子閔矣”。（班固：《漢書》，北京：中華書局 １９６２年版，第 １３８２頁。）《毛詩·載馳序》云“閔
其”，《釋文》“一本作愍”。（《經典釋文》，第 ２３６頁。）又《爾雅·釋天》注云：“旻，猶愍也。”（郭
璞注，邢昺疏：《爾雅注疏》，《十三經注疏》，第 ８ 册，第 ９４ 頁下。）《毛詩·召旻序》云：“旻，閔
也。”（毛公傳，鄭玄箋，孔穎達疏：《毛詩注疏》，第 ６９７頁上。）皆閔愍通用之證。
撫本，卷六，第 １６ａ頁。






















































































































分見撫本，卷一，第 ７ａ、１７ｂ 頁；卷二，第 １３ｂ 頁；卷三，第 １８ａ 頁；卷五，第 ２３ａ 頁；卷一一，
第 １ａ頁。



















































































臺北商務印書館 １９８３年版，第 ７０册，第 ２７８頁上—下。
朱駿聲：《説文通訓定聲》，北京：中華書局 １９８４年版，第 ８９６頁下。
分見撫本，卷二，第 １５ｂ頁；卷五，第 ３０ａ、３２ｂ頁。






御、禦，分見中國社會科學院考古研究所編：《殷周金文集成》，北京：中華書局 ２００７ 年版，第 ３




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































分見撫本，卷一，第 １６ｂ頁、卷五，第 １０ｂ頁；卷三，第 １３ｂ頁；卷五，第 ２１ｂ 頁；卷七，第 １４ａ 頁；卷
九，第 ５ｂ頁。
分見撫本，卷一，第 １６ｂ頁；卷六，第 ４ｂ頁；卷一一，第 ３ｂ頁。
分見撫本，卷二，第 １２ｂ頁；卷九，第 ４ａ頁；卷一〇，第 ２１ａ頁。
何注强彊並用表






























































































·４６２· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
續　 表



























































































































分見撫本，卷三，第 ３ａ頁；卷五，第 ３０ｂ頁；卷八，第 ８ｂ、１５ａ 頁。案莊元年注，撫本誤作“尤存天
道”，此據余本改正，見余本，卷三，第 ２ｂ頁。
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